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Abstract: Business English negotiation is an applied course that integrates English learning and international trade knowledge ac－
quiring. Its purpose is to promote students' communication ability in business English negotiation. As the course involves many con－
tents and the teaching methods are relatively traditional, the overall teaching effect needs to be improved. From the perspective of
multimedia teaching based on Web 2.0, this paper analyzes the advantages of multimedia English teaching mode and some prominent
problems that have emerged during the implementation process, and probes into specific application strategies, in the hope of further
mobilizing students' initiative, strengthening the interaction between teachers and students, and enhancing teaching effectiveness.
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为了让综合能力训练的效果进一步强化，教师可在教学前发
给学生一段谈判视频，要求学生进行模仿与创新，并将整个录
制过程进行拍摄，以视频的形式传给教师。课后，教师再根据
学生在谈判过程中的出现的一些问题进行一一解答和改正。
如此，学生才能更加深刻地认识英语谈判教学，获得真知。
（四）教师能力发展，保障教学效果
多媒体网络式英语谈判教学的实施最先受到冲击的是
教师群体。在传统的教学模式下，教师只要按照既定的模式将
语法、词汇、语篇分析等教学内容传递给学生即可，很少对学
生是否进行了进一步的落实进行考证[7]。加上部分教师的多媒
体应用能力不够突出，在教学中无法给学生带来多样化的内
容和多元化的形式，导致基于网络的多媒体教学模式出现了
许多问题。从这一层面分析，深入开展教师的知识与能力的拓
展培训与训练至关重要。首先，教师要拥有教学技能，微机操
作、信息敏感能力、信息处理能力等网络多媒体教学所要求的
基本技能。其次，教师还要具备判别、接触和使用网络电子信
息的能力，帮助学生不断扩大学习空间和途径，营造愉悦的师
生关系和协作关系。只有这样，才能从教学与互动中实现自身
能力的拓展，为多媒体网络式英语谈判教学提供良好的基础
保障。
四、结束语
随着对教育理念的深入理解和和实践教学的不断完善，
广大教师无论是在教学模式的推广中还是在教学方法的改革
抑或学生学习能力的提升上，都产生了前所未有的机遇与挑
战。尤其是 Web2.0 模式的推广与发展，更是对商务英语谈判
教学提出了更高的要求，促使商务英语谈判教学不断朝着交
际互动方向发展。作为商务英语谈判教学的教师，必须认清形
势，积极转变教育教学理念积极尝试，帮助学生成为高素质的
应用型人才。然而，多媒体网络式商务英语谈判教学的优势在
这一现实下，并不是一帆风顺的，其中也存在诸多难点和疑
点，整体的教改工作任重道远。所以，广大教师必须不断践行
科学的教育理念，在教学中积极进行创新和尝试，充分调动学
生学习的积极性，同时进一步强化对分析问题和解决问题的
能力的训练，让学生在直观生动的学习环境中更好地掌握知
识，最大限度地提升专业能力。
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在传统英语教学中，除了个别环节如口语会涉及合作以
外，其他基本是以个人为单位来完成作业。这样的方式不利于
锻炼学生的合作学习能力和团队协作精神，不利于学生的综
合素质的提升。英语项目化教学主要是以小组为单位完成的，
每人承担不同的分工，有利于提高学生的自主学习、团队协作
等综合素质，可让学生在团队精神、思辨、知识面、心理素质等
方面得到充分的锻炼，促进了团队协助能力的提升。
（五）行为主体
从行为主体上看，传统教学以“教师为主体”，整个学习过
程以教师讲解为主线。教师制定教学方案，引导学生一步步完
成。学生只需要跟随教师的安排，按部就班地学习。这种以“以
教师为中心”的课堂不利于培养学生的自主学习能力。学生被
动地按步骤学习，容易产生厌倦心理，渐渐丧失学习兴趣。但
是在项目化教学中学生完成一项项任务后，获得自信心，体会
到项目完成的快乐，从而大大激发了学习积极性和主动性。项
目化教学有利于学生获得成就感，激发学习兴趣。（王丽，
2018：173）从项目设计、实施到评价、反思学生充分参与，发挥
学习的主动性，体现了“以学生为中心”的英语课堂教学。
综上所述，英语项目化教学有其独特优势，它有利于学
生构建完整的知识结构，激发学生的学习兴趣，提升学生自主
学习能力，从而提高学生的综合素质。
四、结论
项目化教学打破了传统的英语教学流程，克服了学生兴
趣不足、学习形式单一、评价不科学等弊端。在项目的设计、实
施、评估以及学生的反馈中学生不但可以获得知识，还潜移默
化提升了语言技能和思维能力。《综合英语》“4A”教学设计是
我们进行英语项目化教学的四个环节，各个环节紧密相连，科
学合理。通过近两年的实践，获得了意想不到的良好效果。我
们将在今后的教学中继续大力推进项目化教学，并使其更加
科学和高效。
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